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O principal objetivo deste trabalho é a reflexão acerca das piores formas de exploração 
do trabalho infantil no Brasil atualmente, além do grande revés que isto acarreta na sociedade, 
no qual se busca demonstrar os impactos negativos da inserção ocupacional precoce para o 
desenvolvimento da criança e a grave violação dos direitos fundamentais previstos na 
Constituição Federal, evidenciando uma das antíteses do trabalho decente. Também o 
presente artigo científico busca provar que o trabalho infantil no cenário brasileiro atual é 
consequência direta do modelo capitalista, à medida que se busca economizar com mão de 
obra barata, suprimindo direitos trabalhistas legalmente previstos, afetando o pleno 
desenvolvimento das crianças sujeitas à exploração.  A metodologia utilizada foi a revisão 
bibliográfica crítica. 
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